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S h o r t R e p o r t
イオンビーム照射がニホンナシ培養個体の生育に及ぼす影響









































目指して，ニホンナシ茎頂培養個体を用いて，炭素イオン線を 2，10および 50 Gyの線量で照射し，その生育に及ぼす影響を評価し
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行った．発育枝の腋生葉芽を 1つ含む各節を約 3 cm
に切断し，その外側の鱗片葉および樹皮を剥離した
のち次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素１％，溶








































マーは G01-1 から G20-1 の 20 種類を用いた．照射
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10 Gyでの平均指数は‘南水’が 1.25，‘秋泉’が 1.10
図 2 照射線量別のニホンナシ‘秋泉’の培養個体 
表1　ニホンナシ‘南水’のイオンビーム照射後の生育指数 zと個体数（％）
照射区 指数3 指数2 指数1 指数0 平均指数
0 5（45.5） 3（27.3） 3（27.3） 0（0.0） 2.18
2 5（41.7） 2（16.7） 4（33.3） 1（8.3） 1.92
10 1（8.3） 3（25.0） 6（50.0） 2（16.7） 1.25





照射区 指数3 指数2 指数1 指数0 平均指数
0 10(47.6) 7(33.3) 3(14.3) 1(4.8) 2.24
2 8(40.0) 7(35.0) 3(15.0) 2(10.0) 2.05
10 5(25.0) 3(15.0) 1(5.0) 11(55.0) 1.10
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での平均指数は‘南水’が 1.92，‘秋泉’が 2.05 で
あった．‘南水’では平均指数が 2以下であったが，
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The use of gamma and X-rays for the mutation breeding of fruit crops is widely used. Conversely, ion beams, which consist of ion particles
accelerated by a cyclotron, have a high linear transfer energy and thus can exert biological effects. Ion beams have been used to induce mutations 
since the 1990s. We aimed to develop new mutation breeding methods for fruit crops. Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai) shoot-tip cultures 
were exposed to ion-beam irradiation using carbon ions (2, 10, and 50 Gy) to evaluate the effects on growth. Moreover, we identified the mutated 
region of the genome in cultured Japanese pears using polymerase chain reaction (PCR) with modified random amplified polymorphic DNA 
(RAPD) primer sets. Approximately all the cultures irradiated at a dose of 50 Gy died without growing shoots. Irradiation at a dose of 10 Gy had 
a harmful effect on growth, whereas cultures irradiated at a dose of 2 Gy grew normally. We failed to identify a clear polymorphic pattern between 
irradiated cultures and control cultures irradiated at a dose of 0 Gy using PCR and RAPD primer sets. To assess the relative biological 
effectiveness of carbon ion-beam irradiation on Japanese pear cultures, further studies with a dose range of 2–10 Gy are ongoing. 
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